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Suomalaiselle koulutuskeskustelulle näyttää ole-
van tyypillistä, että taideaineiden asema ja oikeutus 
nousevat siinä esille yhä uudestaan. Välillä esitetään 
jopa näkemyksiä, joiden mukaan taideaineita ei pi-
täisi opettaa kaikille, vaan ne pitäisi jättää harras-
tustoiminnan varaan. Myös taideaineiden opettajat 
kokevat helposti, että heidän alojaan kohdellaan 
ikään kuin kakkosluokan oppiaineina muiden rin-
nalla. Tämä kaikki heijastaa yleistä asennetta taidet-
ta kohtaan, ja asenne tarttuu helposti myös oppilai-
siin. (HS 2.4.2017; Rousu 2016.)
Tanssi –
flow’n ja elämän ytimessä
TEKSTI: PETRI HOPPU
KUVAT: SAARA KRONHOM JA MIKA KAMULA
KIRJOITTAJASTA
Petri Hoppu on tanssin yliopettaja Oulun 
ammattikorkeakoulussa ja tanssintutki-
muksen dosentti Tampereen yliopistos-
sa. Hänen erikoisalojaan ovat kulttuurisen 
tanssintutkimuksen teoria ja metodologia 
sekä suomalaisen, karjalaisen ja kolttasaa-
melaisen kansanomaisen tanssin ja poh-
joismaisen tanssifolklorismin tutkimus.
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Taide ja kulttuuri eivät  kuitenkaan ole ylimääräistä 
viihdettä, jota tehdään, jos siihen sattuu jäämään 
aikaa. Tämä on tosiasia, joka on osoitettu useissa 
eri alojen tutkimuksissa ja jonka pitäisi olla meil-
le itsestään selvyys. Kulttuuriantropologeille esi-
merkiksi musiikki ja tanssi ovat välttämätön osa 
jokaista inhimillistä yhteiskuntaa, vaikkakin niiden 
toteutumistavat vaihtelevat. (Frisbie 1989, Friedman 
1996.) Tanssia ja musiikkia voidaankin pitää yhteis-
kunnallisen todellisuuden keskeisinä elementteinä, 
joiden kautta ihmisestä tulee oman yhteisönsä täy-
simittainen jäsen. Ei siis ihme, että esimerkiksi hoi-
totieteissä tai neurologiassa molempien on todettu 
tuottavan ihmiselle hyvää oloa (Ravelin 2008; Brown 
& Parsons 2008). Onnellisuus on helppo saavuttaa 
taiteen kautta. Antropologi Colin Turnbullin (1965) 
mukaan  pygmiyhteisön jäsenten elämän täyttää 
metsästyksen ja rakentamisen lisäksi laulu, tanssi, 
soitto ja tarinankerronta. 
FLOW – TODELLISUUDEN KOKEMUS
Tanssin kaltaisen liikkumisen keskeisyys inhimilli-
sessä todellisuudessa on täysin luonnollista, koska 
tanssimisen kautta ihmisruumis pääsee heittäy-
tymään toiminnan virtaan, flow’hun, joka Mihalyi 
Csíkszentmihályin (2005) mukaan on onnellisuu-
den edellytys. Csíkszentmihályi toteaa, että monissa 
meidän mielestämme ”primitiivisissä” kulttuureissa 
ihmisen odotetaan olevan yhtä lailla taiteilija kuin 
työntekijäkin. Vastaavia esimerkkejä löytyy pal-
jon kaikkialta maailmasta ja Suomestakin, jos vain 
osaamme katsoa historiaamme ja kulttuuriamme 
oikeasta näkökulmasta. 
Mitä flow sitten on? Csikszentmihalyi viittaa flow’lla 
voimakkaaseen mielihyvän tunteeseen, johon liittyy 
kokemus ympäristöön sulautumisesta. Hän käyttää 
flow-kokemuksesta myös käsitettä optimaalinen 
kokemus. Tanssimisen flow-kokemuksissa tulee 
esille rajojen ylittäminen ja toisenlaisen olemisen 
tavan löytäminen. 
Csikszentmihalyi kirjoittaa tanssin tarjoamasta 
mahdollisuudesta intensiiviseen keskittymiseen ja 
paneutumiseen. Hän jatkaa, kuinka tanssi erottuu 
jokapäiväisen olemassaolon ”ensisijaisesta todel-
lisuudesta”. Optimaalisen kokemuksen tavoittami-





Edellä esitettyä ei pidä kuitenkaan tulkita siten, että 
tanssilla olisi merkitystä vain hyvinvointivaikutusten-
sa vuoksi. Tanssi ja ylipäätään taiteet ovat olennainen 
osa ihmisen olemassaoloa, joiden kautta ihmisestä 
tulee ihminen. Ihminen on aina liikkuva ihminen, ja 
liike on kaiken inhimillisen todellisuuden lähtökohta. 
Tanssi on ihmiselle erityinen tapa liikkua, jossa hän 
pystyy suuntautumaan itseensä, ympäristöönsä ja 
yhteiskuntaansa luovalla, kekseliäällä ja leikkisällä 
tavalla. Tanssi tuo meidät yhteen todellisuutemme 
kanssa yhä uudestaan. (Lobo & Winsler 2006.) 
Tanssivat kehot suuntautuvat kohti toisiaan, nautti-
vat toistensa liikkeestä, lämmöstä ja kosketuksesta. 
Mikä tahansa liikkuminen ei tuota tanssin flow’ta, 
vaan sen edellytyksenä on haasteiden ja taitojen 
välinen tasapaino. Muussa tapauksessa tuloksena 
on apatiaa tai turhautumista. Tanssinopetus tarjoaa 
välineitä oman ruumiillisen 
tekniikan ja ilmaisun kehittä-
miseen ja sitä kautta paran-
taa mahdollisuuksia flow’n 
saavuttamiseen. (Hoppu 
2013; Rustad 2012; Warburton 
2004.) 
Tanssi ei kuitenkaan ole yksi 
ainoa monoliittinen liikkumis-
muoto, vaan tanssilajien kirjo 
kasvaa koko ajan, mikä tuo 
tanssinopettajille yhä enem-
män haasteita. Esimerkiksi 
Oulun ammattikorkeakoulun 
tanssinopettajakoulutus on koko toimintansa ajan 
pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin tarjoamal-
la sellaista koulutusta, jota ei ole missään muualla 
Suomessa. Koulutuksesta valmistuneet ovat opet-
tajia, jotka ovat pystyneet tarjoamaan suomalaisille 
flow-elämyksiä mitä erilaisimpien tanssimuotojen, 
-tapahtumien ja -esitysten kautta. He auttavat ihmi-
siä löytämään oman ruumiinsa ulottuvuuksia, joista
nämä eivät ole usein millään tavoin tietoisia.
Flow’n voi toki saavuttaa monella eri tavoin - tanssi ei 
siis toki ole ainoa mahdollisuus - , mutta passiivisesti, 
esimerkiksi televisiota katsellen, se ei tapahdu. Liik-
kuva ihminen on elävä ja hyvinvoiva ihminen. Digi-
taaliset ympäristöt muokkaavat aistisisältöjä väistä-
mättä, mutta ihminen ei pääse ruumiillisuudestaan. 
Me tarvitsemme liikettä, myös luovaa liikkumista, 
tanssia, ja siksi me tarvitsemme myös tanssinopetus-
ta ja tanssinopettajia, jotka ohjaavat meitä ainutlaa-
tuisten ruumiillisten kokemusten äärelle. Sieltä löy-
tyy elämän ydin.
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ihminen on elävä 
ja hyvinvoiva 
ihminen.”
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